

























結ばれている。（A cluster is a geographically 
proximate group of interconnected companies 
and associated institutions in a particular field, 
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体，あるいは隣接数か国のネットワークにま
で及ぶ場合がある。（The geographic scope of 
a cluster can range from a single city or state 














































































































































































































































































































































































国際経営開発研究所（IMD; International Institute for Management Development）
2010 2011 2012 2013 2014
France 24 29 29 28 27
Japan 27 26 27 24 21
1011 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14
F 1722 22 19 22 42 44 47 44 50 35 47 45 42 37 14 18 14 8 9
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の高層ビル（Sky 56，Silex 2，Two Lyon）が
新たにお目見えし，不動産市場の多様化を推進
表 2　リヨン産業クラスターの新規参加企業と新規雇用者数
リオン産業クラスター全体 会社数 ％ 雇用者数 ％ ライフサイエンス 会社数 ％ 雇用者数 ％
フランス国内企業 25 35.2％ 558 30.0％ フランス国内企業 3 27.3％ 54 18.8％
フランス以外欧州企業 30 42.3％ 1,053 56.6％ フランス以外欧州企業 4 36.4％ 200 69.7％
欧州外：海外企業 16 22.5％ 248 13.3％ 欧州外：海外企業 4 36.4％ 33 11.5％
計 71 100％ 1,859 100％ 計 11 100％ 287 100％
＜クラスター別の内訳＞
クリーンテクノロジー＆製造業 会社数 ％ 雇用者数 ％ 金融を含むビジネスサービス 会社数 ％ 雇用者数 ％
フランス国内企業 8 27.6％ 272 34.7％ フランス国内企業 14 45.2％ 232 29.4％
フランス以外欧州企業 14 48.3％ 393 50.1％ フランス以外欧州企業 12 38.7％ 460 58.4％
欧州外：海外企業 7 24.1％ 119 15.2％ 欧州外：海外企業 5 16.1％ 96 12.2％
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